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О влиянии режима судимости на ограничение правового статуса лица
Т.П. АФОНЧЕНКО
Представлен обзор некоторых общеправовых мер воздействия на осужденного в постпенальный
период, реализуемых на основе режима судимости и затрагивающих правовой статус лица.
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An overview of some general legal measures to influence the convict in post penal period implemented
on the basis of criminal record regime and affect the legal status of a person is presented.
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В условиях глобализации потенциальных вызовов развитию человечества проблема профи-
лактики правонарушений, а равно преступлений как наиболее опасной формы проявления асоци-
ального поведения, является одной из наиболее актуальных на современном этапе развития любо-
го, в том числе белорусского, государства. Обязанности государства по защите основных прав,
свобод и интересов личности и общества, в том числе от преступных посягательств, закреплены в
Конституции Республики Беларусь [1] и ряде других нормативных правовых актов.
Анализ действующего законодательства позволяет выделить комплекс различных огра-
ничений, которым подвергается осужденный вне мер, реализующих уголовную ответствен-
ность. Рассмотрим некоторые из них, наиболее существенно влияющие на возможность огра-
ничения правового статуса лица, находящегося в режиме судимости.
Так, согласно п. 1.101 ст. 33 Закона Республики Беларусь «О государственной службе в
Республике Беларусь», наличие судимости является основанием для отказа в приеме на госу-
дарственную службу, а согласно ст. 40 указанного нормативного акта – основанием для пре-
кращения государственной службы [2]. Интересно отметить,  что законодатель фактически
предусмотрел в ст. 40 данное основание дважды: в п. 1.2, где указано, что основанием пре-
кращения государственной службы является  возникновение (установление)  обстоятельств,
предусмотренных  п. 1  ст. 33  Закона  (как  указывалось  выше,  одним из  подобных обстоя-
тельств названо наличие судимости), а равно в п. 1.12 – вступление в законную силу обвини-
тельного приговора суда, что автоматически означает нахождение лица в режиме судимости.
Представляется, что вступление в законную силу обвинительного приговора суда являет-
ся основанием, охватывающим более широкий круг ситуаций, если принимать во внимание
осуждение по приговору суда к наказанию, судимость при котором погашается автоматически
с его отбытием (например, уплата штрафа), а также погашение судимости по прошествии уста-
новленного в Уголовном кодексе Республики Беларусь определенного периода времени, либо
ее снятие по решению суда. Можно ли в подобном случае утверждать о серьезной степени об-
щественной опасности лица и невозможности нахождения на государственной службе, если
погашенная (снятая) судимость формально не признается препятствием для поступления на та-
кую службу? Очевидно, да. Совершение преступления и подверженность мерам уголовно-пра-
вового воздействия уже в момент нахождения на государственной службе, на наш взгляд, сви-
детельствует об отсутствии должного уровня правосознания лица и необходимости прекраще-
ния его пребывания на государственной службе. В то же время, наличие погашенной (снятой)
судимости  формально  не  является  препятствием  для  занятия  государственной  должности,
иными словами, с точки зрения ресоциализации гражданину предоставляется шанс, при отпа-
дении оснований считать его общественно опасным, вернуться к общественно полезной моде-
ли поведения, в том числе реализовать карьеру государственного служащего.
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Несколько иначе обстоит ситуация при изучении ограничений, касающихся отдельных ви-
дов государственной службы. Так, в соответствии со ст. 94 Кодекса Республики Беларусь о су-
доустройстве и статусе судей, на должность судьи не может быть назначено лицо, в отношении
которого имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор суда [3]. Отметим,
что перечень оснований, по которым лицо не может быть назначено на должность судьи, су-
щественно уже аналогичного перечня граждан, которые не могут быть приняты на государ-
ственную  службу,  установленного  ст. 33  Закона  Республики  Беларусь  «О государственной
службе в Республике Беларусь», положения которого распространяются также и на судей су-
дов Республики Беларусь (ст. 84 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе су-
дей). Тем самым, на наш взгляд, подчеркивается, что лицо, совершившее преступление и под-
вергавшееся мерам уголовной ответственности на основании обвинительного приговора суда,
не сможет осуществлять правосудие независимо от его поведения в перспективе.
Представляется, что подобным образом необходимо также урегулировать условия при-
ема на службу в органы прокуратуры (ст. 48 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре»),
а также прекращения службы в органах прокуратуры (ст. 63 названного Закона) [4], посколь-
ку в настоящее время применительно к условиям приема на службу в органы прокуратуры
указывается лишь, что на должность прокурорского работника может быть назначен гражда-
нин Республики Беларусь, имеющий высшее юридическое образование и обладающий необ-
ходимыми профессиональными и моральными качествами, а также отвечающий иным требо-
ваниям, предусмотренным законодательством о государственной службе.  Что касается со-
трудников органов внутренних дел, то подобные ограничения вообще не получили соответ-
ствующего законодательного отражения [5]. Совершенные ранее преступления (независимо
от факта снятия либо погашения судимости) названы в качестве препятствия поступления на
службу в органах внутренних дел в п. 20.1 Положения о прохождении службы в органах вну-
тренних дел Республики Беларусь [6]. Представляется, что с учетом целей и задач, стоящих
перед органами, осуществляющими в первую очередь правоохранительную деятельность [7,
с. 6], подобного порядка установления ограничений для занятия государственной должности
недостаточно. Предлагаем расширить перечень ограничений для лиц, претендующих на за-
нятие  государственной  должности  в  органах,  осуществляющих  правоохранительную  дея-
тельность, закрепив в качестве подобного ограничения не просто наличие судимости, как это
имеет место применительно к государственной службе в целом, но и наличие вступившего в
законную силу обвинительного приговора суда в отношении такого лица. Предусматривать-
ся указанные ограничения должны на уровне закона.
В действующем законодательстве последствия, связанные с судимостью и влекущие опре-
деленные ограничения правового статуса лица, касаются не только государственной службы.
Так, Положением о государственной регистрации субъектов хозяйствования (далее по
тексту – Положение), утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь 16 января
2009 г. № 1, в п. 18 установлена необходимость подтверждения при подаче заявления о госу-
дарственной регистрации гражданином – собственником имущества (учредителем, участни-
ком) коммерческой организации или гражданином, обратившимся за государственной реги-
страцией в качестве индивидуального предпринимателя факта того, что он не имеет непога-
шенной или неснятой судимости за преступления против собственности и порядка осуще-
ствления экономической деятельности [8]. Таким образом, освободившийся из мест лишения
свободы может быть на основе наличия у него судимости ограничен в своих имущественных
правах, в частности, в праве на свободное занятие предпринимательской деятельностью, яв-
ляющемся элементом содержания гражданской правоспособности лица согласно положений
действующего Гражданского кодекса Республики Беларусь [9, ст. 16]. Напомним, что в си-
стему наказаний,  предусмотренных Уголовным кодексом Республики Беларусь,  включено
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок от одного года до пяти лет [10, ст. 109, 112]. Данный вид наказания доказал эф-
фективность  в  процессе  правоприменительной  деятельности.  Требования  вышеуказанного
Положения создают возможность лишения лица права заниматься предпринимательской дея-
тельностью  органами  административной  юрисдикции  (органами,  осуществляющими  
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регистрацию субъекта хозяйствования) даже в тех случаях, когда суд пришел к выводу о не-
целесообразности применения наказания в виде лишения названного права. Может возникнуть и
более сложная ситуация. Предположим, суд приговорил лицо, преступившее закон, к лишению
свободы на срок 7 лет с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в
течение 5 лет. Последнее наказание в силу специфики его исполнения, закрепленной в УИК,
будет распространяться на весь срок пребывания осужденного в местах лишения свободы
(7 лет), а затем отбывание его продлится 5 лет, как это установлено приговором. Судимость
за некоторые преступления против собственности либо порядка осуществления экономиче-
ской деятельности, относящиеся к категории особо тяжких, погашается через 8 лет после от-
бытия основного и дополнительного наказания либо снимается судом в установленном по-
рядке. Таким образом, полный срок ограничения права на свободу предпринимательства мо-
жет составить 20 лет и более.
В условиях завершающей стадии строительства стабильной экономической системы и
развитого рынка в настоящее время все же наблюдается дефицит рабочих мест для лиц, име-
ющих судимость, и представляется, что вовлечение подобной категории граждан в социаль-
но полезную, в том числе трудовую, деятельность, а также трудоустройство в форме самоза-
нятости должны поощряться. Определенные мероприятия в данном направлении нашли свое
законодательное закрепление. Согласно ст. 19 Закона Республики Беларусь «Об основах дея-
тельности по профилактике правонарушений» [11], организации и индивидуальные предпри-
ниматели, предоставляющие рабочие места для трудоустройства граждан, освобожденных из
исправительных учреждений, имеют право на частичную компенсацию затрат по оплате тру-
да таких лиц за счет средств, направляемых на финансирование мероприятий по обеспече-
нию занятости населения, и иных источников, не запрещенных законодательством. Порядок
организации и финансирования мероприятий по трудоустройству граждан, освобожденных
из исправительных или воспитательных колоний,  тюрем, лечебных исправительных учре-
ждений и следственных изоляторов, выполняющих функции исправительных учреждений в
отношении осужденных к лишению свободы, оставленных в следственных изоляторах для
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, зарегистрированных в качестве безра-
ботных в комитете по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполни-
тельного  комитета,  управлениях  (отделах)  по  труду,  занятости  и  социальной  защите  го-
родских и районных исполкомов в установленном законодательством порядке нашел свое
отражение в Положении о порядке организации и финансирования мероприятий по трудо-
устройству граждан, освобожденных из исправительных учреждений, в том числе частичной
компенсации затрат по оплате труда таких лиц, утвержденном постановлением Совета Ми-
нистров  Республики Беларусь 14 апреля 2014 г. № 347 [12]. Мероприятия по трудоустрой-
ству граждан, освобожденных из исправительных учреждений, осуществляются в соответ-
ствии с законодательством в виде:
 установления нанимателем брони для приема указанной категории граждан на работу;
 содействия в поиске подходящей работы;
 предоставления услуг по профессиональной ориентации;
 направления на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации;
 содействия в организации предпринимательской деятельности, деятельности по ока-
занию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности;
 финансирования нанимателей – организаций любых организационно-правовых форм
и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих рабочие места для трудоустройства
указанной категории граждан,  путем частичной компенсации затрат по оплате труда  гра-
ждан, освобожденных из исправительных учреждений.
Осуществление частичной компенсации затрат предусмотрено в течение 12 месяцев с
даты трудоустройства граждан, освобожденных из исправительных учреждений, принятых
на работу по направлению органов по труду, занятости и социальной защите. Причем в этом
случае работник должен соответствовать нескольким критериям. Так, частичная компенса-
ция затрат нанимателям будет осуществляться, во-первых, если граждане, освободившиеся
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из исправительных учреждений, отбывали наказание, назначенное по приговору суда, не ме-
нее трех лет подряд; во-вторых, зарегистрировались в органе по труду, занятости и соцзащи-
те в качестве безработных в течение шести месяцев с даты их освобождения; в-третьих, не
смогли трудоустроиться на подходящую работу по не зависящим от них причинам в течение
трех месяцев с даты их регистрации в качестве безработных или зарегистрировались в каче-
стве безработных после прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повы-
шения квалификации по направлению службы занятости. Компенсируются затраты нанима-
телей на выплату заработной платы таким гражданам с учетом отработанного времени в раз-
мере, не превышающем минимальную заработную плату (с 1 января 2014 г. – 1 660 000 бело-
русских рублей, с учетом индексации 7,2 % – 1 756 730 белорусских рублей соответственно)
[13], а также сумма обязательных страховых взносов.
Безусловно, указанные меры обладают значительным потенциалом в плане содействия
занятости лиц, освобожденных из исправительных учреждений, однако, на наш взгляд, ввиду
охвата лишь определенной категории осужденных (в частности, освободившихся из исправи-
тельных учреждений),  имеют несколько ограниченный характер, не позволяя оказать под-
держку тем лицам, которые имеют одну или несколько судимостей к наказаниям, не связан-
ным с изоляцией от общества, либо осуждались к мерам ответственности, не связанными с
применением наказания, однако также в силу ряда причин оказались в социально неблагопо-
лучном положении и не могут трудоустроиться самостоятельно.
В целях ускорения процесса ресоциализации осужденных следует предоставить более
широкие льготы субъектам хозяйствования, практикующим использование труда данной ка-
тегории граждан, а также оставить решение вопроса о регистрации субъекта хозяйствования
при наличии соответствующих условий (судимости за определенные категории преступле-
ний) на усмотрение регистрирующего органа. В настоящее время, к сожалению, законода-
тельно закреплена обратная ситуация.
Таким образом, на основе вышеизложенного представляется целесообразным сформу-
лировать следующие выводы и предложения:
1. Расширить перечень ограничений для лиц, претендующих на занятие государствен-
ной должности в органах, осуществляющих правоохранительную деятельность, закрепив в
качестве подобного ограничения не просто наличие судимости, как это имеет место приме-
нительно к государственной службе в целом, но и факт вступившего в законную силу обви-
нительного приговора суда в отношении такого лица. Предусматриваться указанные ограни-
чения должны на уровне законодательного акта.
2. В целях стимулирования процесса ресоциализации осужденных законодательно сле-
дует расширить комплекс льгот субъектам хозяйствования,  практикующим использование
труда не только лиц, освобожденных из исправительных учреждений, но и имеющих суди-
мость в связи с отбыванием уголовного наказания по приговору суда, не трудоустроившихся
самостоятельно.
3. Отнести решение вопроса о регистрации субъекта хозяйствования при наличии соот-
ветствующих условий (судимости за определенные категории преступлений) на усмотрение
регистрирующего органа, сняв действующий в настоящее время безальтернативный запрет
на такую регистрацию.
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